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Abstract. In the article new approaches in the field of hydrothermal treatment of dry-spring, 
allowing to improve the quality of steaming, to reduce the consumption of raw materials; the result-
ing results make it possible to use them in the production of plywood veneer.
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ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɝɞɚɩɨɜɵɲɚɸɬɫɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɤɚɱɟɫɬɜɭɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɧɨɜɵɟɩɭɬɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣ
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɫɧɨɜɭɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɞɪɟɜɟɫɢɧɨɣȼɞɚɧ
ɧɨɦɫɥɭɱɚɟɷɬɨɬɟɩɥɨɜɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵɞɥɹɥɭɳɟɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɧɚɢ
ɛɨɥɟɟɬɪɭɞɨɟɦɤɢɯɢɡɚɬɪɚɬɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɭɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚ
ɛɨɬɤɢɧɚɪɟɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɯɭɧɢɮɢɰɢɪɭɸɬɢɨɛɪɚɛɨɬɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɱɚɫɨɜɜɡɢɦɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜ±ɜɥɟɬɧɢɯɂɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɧɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟ
ɦɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚɫɵɪɶɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɞɢɚɦɟɬɪɚɢɩɪɢɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɨɫɬɚɜɲɟɟɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɵɪɶɹ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɟɪɟɢɥɢɧɟɞɨɞɟɪɠɚɧɧɵɦ
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɟɫɥɢ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚɛɭɞɟɬɧɟɞɨɜɚɪɟɧɚɥɭɳɟɧɢɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɬɚɤɤɚɤɡɚɞɚɧɧɨɣɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢɜɨɥɨ
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ɤɨɧɧɟɛɭɞɟɬɲɩɨɧɛɭɞɟɬɥɨɦɚɬɶɫɹɢɤɪɨɲɢɬɶɫɹɧɚɧɟɦɩɨɹɜɹɬɫɹɬɪɟɳɢɧɵɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɛɭ
ɞɟɬɧɟɪɨɜɧɨɣ ©ɪɭɛɥɟɧɨɣªȿɫɥɢɞɪɟɜɟɫɢɧɚɛɭɞɟɬɩɟɪɟɜɚɪɟɧɚ ɬɨɩɪɢɥɭɳɟɧɢɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɲɩɨɧɚɛɭɞɟɬɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶɦɨɱɚɥɨɜɨɥɨɤɧɚɬɚɤɠɟɩɨɬɟɪɹɸɬɫɜɨɸɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶɩɨɞɥɟɡɜɢɟɦ
ɧɨɠɚɜɨɥɨɤɧɚɛɭɞɭɬɦɹɬɶɫɹɚɧɟɫɪɟɡɚɬɶɫɹȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɩɟɪɟɩɚɪɟɧɧɭɸɞɪɟɜɟɫɢɧɭɨɬɤɥɚɞɵ
ɜɚɸɬɜɫɬɨɪɨɧɭɞɥɹɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨɨɫɬɵɜɚɧɢɹɚɡɚɬɟɦɥɭɳɚɬ
ȼɫɟɷɬɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɭɦɟɧɶɲɚɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɵɪɶɹɱɬɨɜɤɨɧɟɱɧɨɦɫɱɟ
ɬɟɜɥɢɹɟɬɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɢɫɨɪɬɧɨɫɬɶɲɩɨɧɚɢɫɚɦɨɣɮɚɧɟɪɵɌɚɤɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɪɟɠɢɦɵɭɱɢ
ɬɵɜɚɸɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɜɨɡɞɭɯɚɧɨɧɟɭɱɢɬɵɜɚɸɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɫɚɦɨɝɨɫɵɪɶɹɱɬɨɹɜɥɹɥɨɫɶɛɵ
ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ >@ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ
ɧɭɠɧɨɟɜɪɟɦɹɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɜɥɚɠɧɨɫɬɢɫɵ
ɪɶɹɢɞɚɬɶɧɚɢɛɨɥɟɟɬɨɱɧɵɟɪɟɠɢɦɵɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɡɭɱɟɧɢɟɢɚɧɚɥɢɡɤɚɱɟɫɬɜɚɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɫɢɫɬɟɦɵɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɵɪɶɹ  ɫɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɪɚɫɱɟɬ ɪɟɠɢɦɨɜ ɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɵɪɶɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ
ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɨɜɵ
ɫɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɥɭɳɟɧɢɹɢɫɬɪɨɝɚɧɢɹɲɩɨɧɚɜɧɟɦɜɨɡɧɢɤɚɸɬɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɩɨɩɟɪɟɤɜɨɥɨɤɨɧɜɟɥɢɱɢɧɚɤɨɬɨɪɵɯɦɨɠɟɬɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
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ɝɞɟȿ±ɦɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɲɩɨɧɚɩɨɩɟɪɟɤɜɨɥɨɤɨɧɞɪɟɜɟɫɢɧɵɆɉɚ6±ɬɨɥɳɢɧɚɲɩɨɧɚɦɦ
5±ɪɚɞɢɭɫɱɭɪɚɤɚɦɦ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɪɟɡɚɧɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɩɪɨɰɟɫɫɩɨɥɭɱɟɧɢɹɬɨɧɤɨɝɨɫɥɨɹɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɤɨɬɨɪɵɣɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɥɨɬɧɵɦɢɝɥɚɞɤɢɦɧɟɢɦɟɬɶɬɪɟɳɢɧȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɡɚɧɢɹɫɧɢɦɚɟɦɵɣ
ɫɥɨɣ ɢɡɝɢɛɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɹɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɧɚ ɥɟɜɨɣ ɪɚɫɬɹɧɭɬɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɟɲɩɨɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɪɟɳɢɧɵ ɑɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɬɪɟɳɢɧ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ ɞɟ
ɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɵɪɶɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬ ɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɭɜ
ɥɚɠɧɟɧɢɟɢɧɚɝɪɟɜ>@
ɇɚ ɈɈɈ ©ɍɮɢɦɫɤɢɣ ɮɚɧɟɪɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬª ɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɵɞɟɪɠɤɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɜɜɨɞɟɨɬɤɪɵɬɵɯɜɚɪɨɱɧɵɯɛɚɫɫɟɣɧɨɜɩɪɨɜɚɪɢɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɦɹɝɤɨɦɪɟɠɢɦɟɆɹɝɤɢɟɪɟɠɢɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣɫɪɟɞɵ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«ɋ
ɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɜɚɪɨɱɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ  ɫɟɤɰɢɣ ɪɚɡɦɟɪɨɦ îî ɦ
ɤɚɠɞɚɹɇɚɬɨɪɰɚɯɫɟɤɰɢɣɢɦɟɸɬɫɹɞɵɪɱɚɬɵɟɩɚɪɨɩɪɨɜɨɞɵɫɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɟɦɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ
ɩɚɪɨɦɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦ«ɚɬɦɇɚɬɨɪɰɚɯɫɟɤɰɢɣɢɦɟɸɬɫɹɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ
ɯɨɥɨɞɧɨɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɜɨɞɵɫɞɪɭɝɨɣɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚɋɟɤɰɢɹʋ±ɨɛɳɚɹɞɥɹɱɭɪɚɤɚɫɟɤɰɢɹ
ʋ±ɪɟɡɟɪɜɧɚɹȼɤɚɠɞɭɸɫɟɤɰɢɸɩɪɢ ɡɚɝɪɭɡɤɟɱɭɪɚɤɨɦɩɚɱɤɚɦɢɜɦɟɳɚɟɬɫɹɞɨɦɮɚ
ɧɟɪɧɨɝɨɫɵɪɶɹɞɨɥɝɨɬɶɹɜɩɚɱɤɚɯɞɨɦɪɢɫ
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